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BAB V  
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
5.1.  Kesimpulan  
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
berikut ini: 
1.  Dalam proses pembelajaran dilakukan dikelas XI dengan tiga pertemuan. 
Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 14 oktober 2020, kegiatan 
pembelajaran menggunakan metode pembelajaran konvensional, kegiatan 
pembelajaran terdiri dari tiga kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, 
kegiatan inti, dan kegiatan penutup, pada pertemuan pertama juga 
diadakan pre-test. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 21 oktober 
2020, kegiatan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran team 
game tournament, kegiatan pembelajaran terdiri dari tiga kegiatan, yaitu 
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pertemuan 
ketiga dilaksanakan pada tanggal 28 oktober 2020, kegiatan pembelajaran 
menggunakan metode team game tournament dengan melakukan 
praktikum, kegiatan pembelajaran terdiri dari tiga kegiatan, yaitu kegiatan 
pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 
2. Untuk hasil dari penerapan model pembelajaran team game tournament di 
dapatkan nilai pada nilai kognitif yaitu nilai rata-rata siswa pada saat pre-test 
nilai tertinggi sebesar 52, nilai terendah sebesar 33, dan nilai rata-rata 
keseluruhan pre-test sebesar 43,806. Sedangkan pada saat post-test nilai 
tertinggi sebesar 88, nilai terendah sebesar  72, dan nilai rata-rata 
keseluruhan sebesar 81,472. Pada ranah afektif  rata-rata mutu hasil belajar 
dengan menggunakan metode pembelajaran  team game tournament, 
didapatkan nilai sebesar 90 dan untuk metode pembelajaran  konvensional, 
didapatkan nilai sebesar 80. Pada ranah psikomotor rata-rata mutu hasil 
belajar siswa pada ranah psikomotor dengan menggunakan metode 
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5.2.  Implikasi 
Hasil penelitian ini hendaknya dijadikan sebagai bahan informasi kepada 
pihak-pihak terkait seperti kepada pihak sekolah sebagai pertimbangan atau 
masukan untuk proses pembelajaran. Kepada guru sebagai pengajar perlu 
meningkatkan kualitas pembelajaran. Serta menambah ilmu pengetahuan dan 
informasi bagi para pembaca pada umumnya 
  
5.3.  Rekomendasi 
 
Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian dengan ini penulis 
memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak terkait: Bagi pemerintah 
sebagai pihak pemangku kebijakan terutama membantu dalam mengambil 
keputusan terkait model pembelajaran kooperatif yang dibutuhkan oleh guru 
sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagi guru memberikan 
informasi dan masukan tentang model pembelajaran yang dapat dikembangkan 
dalam proses belajar mengajar. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian 
diharapkan menjadi bahan referensi bagi penulis sebagai mahasiswa program 
pendidikan teknologi kejuruan yang kelak akan terjun dalam dunia pendidikan.  
